Spread of Stenotrophomonas maltophilia colonization in a pediatric intensive care unit detected by monitoring tracheal bacterial carriage and molecular typing  by Lanotte, P. et al.
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